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Se decíara texto >0eiai y a aten tico el de la» 
llsposiclones of ic ía les , cnalqaiera qae sea su 
jr ige i i , publicadas en l a Gaceta de Manila, por 
tanto ssráji obligatorias en su cumplimiento. 
jhipsrior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaveta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente» 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setiembre de i861.) 
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Parte militar. 
( iOBIEENO M I L I T A R . 
ümicio de la Pío.™ para el día 22 de Felrero de 1892. 
Parada y v giJancia, Artiilería üúm. 73.—Jefe de 
[ia, el Comandante de Icgeni ros, D. Rafael de Agui-
ar'. Im^^inkria, otro del núm. 70, D. Guillermo Qui-
r¿s,-Hospital y provisiones, núm. 73, 2.o Capitán. 
^.Reconocímiento de zacate y vigilancia montada, Caba-
eria.—Paseo de enfermos, número 73.—Música en la 
^ jineta, núm. 70. 
De órden de 8. E.—El Teniente Corone), Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
El Juéves 25 del actual á las diez de su mañana, 
^ je Tenderá en pública subasta en este Gobierno, ad-
% indicándose al mejor postor, una jegua de pelo cas-
J°j| ¡año, procedente de abandono. 
ÍOÍI Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
^ se anuncia al público para conocimiento de las per-
sonas que dtsean interesarse en el remate. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N . Y S. L . CIUDAD DÍC MANILA-
Habiendo terminado en el mes de Diciembre próximo 
pasado el tiempo de arriendo de los nichos de adic-
tos v párvulos cumplidos del Cementerio general 
de Dilao, respecto de los cadáveres que contienen 
los miamos, cuyos nombres se relacionan & conti-
Dntcion. El Excmo. Sr. Corregidor en decreto de esta 
fecha se ha servido disponer, que les interesados que 
deseen renovar el indicado arriendo, lo venüquen 
en el plszo de diez dias á contar desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial; en 
la iuteligencia que de no hacerlo así serán desocupa-
dos los nichos y depositados en el Osario comu^ los 
restos que contengan los mismos, pudiendo los inte-
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos, den-
tro del término de un mes contados desde el siguiente 
111 del vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
wio quedarán íi beneficio del expresado Cementerio 
) se venderán en concierto público, ingresando su 
Aporte en las Cajas del Municipio. 
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Catedral. 
Ermita. 
35 
40 
Madre Sor Rosa del Na-
cimiento. 
El l imo. Sr. O. Faus-
tino Aliando VaHedor 
D. Enrique Martínez. 
LaExcma.Sra. D,'Isa-
bel González Ferrer 
de luchausti. 
Párvulos cumplidos los 5 años. 
o ¿3 
^ Parroquias. g 
2q Sila(>- . 291 Florencio Olavides. 
20 Sinondo. . 292 Rafael Clkudio Ortiz. 
J Malate. . 293 Consuelo Chalóos. 
1 amla, 16 de Febrero de 1892.—BernardinoMarzano. 
Los que se consideren con derecho á dos cara-
bnlias cogidas sueltas eo la vía pública que se ha-
llan depositadas en ei Tribunal de la Sampa oc se 
presentarán á reclamarlos en esta Secretaría con 
los documentos que justifiquen su propiedad dentro 
del término de 10 dias contados desde esta fecha; en la 
inte l igHU ' - ia que de no hacerlo ; sí, caerán en comiso 
y se procederán k lo que hubiere lugar. 
Lo que de ór !en del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co-
nocimiento de ios interesados. 
Maula, 20 de Febrero de 1892.—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO. 
DR L A CIUDAD DE 1LOILO. 
En virtud de acuerdo tomado por esta IItina. Cor-
poración en sesión celebrada en 21 de Enero último, 
se cita al dueño ó dueños del solar que existe al 
lado izquierdo del camino que dirige á la cotta de 
esta Ciudad á continuación del de los Sres. Inchausti 
y C.a para que en el término de 30 dias, á contar 
desde la publicación de rsle en la Gaceta se presen-
ten en esta Secretaria por si ó por medio de apode-
rado, para enterarles de un asunto que les concierne, 
y de no hacer o les parará los perjuicios que haya 
lugar. 
Lo quede órden del Sr. Gobernador Presidente se 
anuncia en la Gacela oficial de Manila y periódicos 
detesta ^pcalidad para debid" 
cisco Irureta Goyena. 
a o 
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
D E L ESTADO D E F I L I P I N A S . 
Don Angel Alcalá Menezo, Gobernaior Civil , interino 
une fué de la provincia de Camarims Norte, se ser-
virá presentnr en esta Intervención general en horas 
hables de oficina para entregarle un pliego de reparo 
de la cuenta del Tesoro de aquella provincia. 
Manila, 19 de Febrero de j892.-Gabnel Badell. 
ADMINISTRACION CENTRAL JE LOTERIAS 
y E F E C T O S TIMBEADOS D E F I L P I N A S . 
Con esta fecha ha sido autoridad) D. Samuel Re-
barber para rifar en combinación on el sorteo de 
la Real Lotería Filipina correspondinte al dia 4 de 
Agosto del presente año, las alhaja que se detallan 
& continuación: 
Para el 1 .er premio, una sortija 2on un brillante 
solitario, una pulsera con zafires, rüies y brillantes, 
un reloiito paia niña con perlas, n imperdible de 
brillantes, tres betones con un brlante cada uno, 
una sortija para señorita con rubis, nllantes, tasados 
en dos mil pesos. u -n + 
2 0 premio, un par de pendiente; con un brillante 
solitario cada uno, una pulsera coi rubis, zafiros y 
diamantes, una sortija con un rubf diez bnllantitos 
y un reloj de oro con su cairel tastos en mil pesos. 
3 er premio, una pulsera .on seis bllantitos y veinte 
y cuatro brillantes, un imperdible cocafiros, diamantes 
y perlas una sortija para señoritson cinco brillan-
tes un par de pendientes con ptas y diamantes, 
un ' reloiito con su cadena, un pade peinetas para 
niña con zafiros, rubis y diamantes una sortija para 
caballero con un brillante tasado en^hocientos pesos. 
Aproximaciones para el premio lyor ó sea la pa-
peleta que tenga el número anterior posterior al que 
correspondaal primerpremio, un abej^ o con diamantes, 
una horquilla de bola entera matiza con diamante?, 
un par pendientes con dos perlas rodias de diamantes 
tasadas en doscientos pesos cada a ó sea cuatro-
cientos pesos. . 
Para los del segundo premio dos peras con zaüros, 
rubies valore da en cien pesos cada una, doscientos 
pesos. 
Premios de á pfs. 1.000 al número menor premiado 
con pfs. 1 000 conforme lo pub ique el Cotejo oficial 
le corresponderá un cairel de oro con su dijé, un al-
filer de corbata con diamantes, una sortija con un 
brillante solitario, otra sortija con rubis, perlas y un 
diamante tasado en trescientos veinte pesos, 
E siguiente obtendrá una cadena doble coa su dijé 
y un anillo rosita con nueve brillantes, otra id . atra-
cador con rubis, un alfi er de corbata forma rosita 
de diamantes y una perla justipreciados en trescien-
tos veinte pesos. 
El siguiente obtendrá, una cadena de oro con su 
dije, una sortija para caballero con un brillante, otra 
sortija con perlas zafiros y diamantes para señorita 
y alfiler de corbata forma redonda matizada con dia-
mantes trescientos veinte pesos. 
El cuarto premio obtendrá un cairel con su dije, 
una sortija con un brillante para caballero, otra idem 
atracador con tres zafiros y un alfiler de corbata forma 
de media luna valorada en trescientos veinte pesos. 
El quinto y último obtendrá un cairel de oro con 
su dije, u n í sortija con un brillante solitario para 
caballero, otra id. atracador con tres zafiros y un 
alfiler de corbata forma de un bicho con diamantes 
tasado en trescientos veinte pesos. 
Habiendo realizado las expresadas tasaciones por 
D. Basilio Marcelo y D. Pedro Riv. ra la cantidad do 
uo'va e s i a u i e c i u o eu i » t i s u u i i a a u i r r . o q u e e n t r e -
gará los mismos á los que resulten premiados. 
Manila, 17 de Febrero de 1892,—Reglieiferos. 
Con esta fecha ha sido autorizado D. Luis P. de 
Tagle, vecino de la Cabecera de la provincia de Ba-
taan, para rifar en combinación con el tercer sorteo 
de la Real Lotería Nacional Filipina que tendrá l u -
gar el dia 3 de Marzo próximo, un carruaje pere-
sosa y guarniciones para el mismo poleas libreas de 
cochero, lacayo y demás enseres y dos caballos mo-
ros justipreciados en 4 de los corrientes, por Don 
Casimiro Banson y D. Jacinto B. Bacal en la canti-
dad de seiscientos pesos, siendo depositario D. José 
J. Le rmi . 
Consta dicha rifa de trescientas papeletas, al pre-
cio de dos pesos una y de cien números corrrela-
tivos, entregándose todo ello al tenedor de la papeleta 
que entre sus números tenga uno igual al agraciado 
con el premio mayor del expresado sorteo. 
Manila, 11 de Febrero de 1892.—Walfrido Regüei-
feros. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 10 del actual, se ha servido disponer 
que el dia 9 de Marzo próximo y á las diez en 
punto de su mañana se celebre ante esta Adminis-
tración Central de Impuestos, Rentas j Propiedades 
y subalterna del ramo de Cebú, 2.° concierto público 
para vender el bote denominado «Vigilante», proce-
dente del servicio de Carabineros que presta servi-
cio en la Bahía de dicha provincia, y los enseres 
de aquel, bajo ei tipo en progresión ascendente de 
veiticinco pesos (pfs. 25) y con sujeción estricta al 
pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto 
en el Negociado respectivo del expresado Centro. 
Las proposiciones deberán presentarse cerradas y ex-
tendidas en papel del sello 10.° en el dia, y hora 
y sit:os señalados. 
Manila, 12 de Febrero de 1892.—El Administra-
dor Central, Luis Sagúes. 
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Don Enrique Solano Llanderal, Coronel del vigésimo 
primer Tercio de la Guardia Civil . 
Ha- e saber: que por disposición del Excmo. Se-
ñor General Subinspector de las armas generales de 
tstas Islas; se convoca á una nueva pública licita-
ción que tendrá lugar en esta Cabecera de S. Fer-
nando de la Pampangt - á las nueve en punto de la 
mañana del dia primero del próximo mes de Marzo. 
al objeto de contratar los capacetes y cordones para 
tropa que pueda necesitar este Tercio durante un 
año, de las clases que se consignarán ante la Junta 
económica bajo mi presidencia, consujecion al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en el in-
dicado punto de siete de la mañana h cinco de la 
tarde, y en casa del Apoderado del Tercio, Elizondo 
3 (Quiapo.) 
Para tomar pirte en dicha licitación los propo-
nentes deber&n remitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al mo-
delo que se espresa al pié de este anuncio, acom-
pañadas de la garantía correspondiente y del do-
cumento que acredite su aptitud legal para contra-
tai-.—San Fernandos de F brero de 1892.—Enrique 
Solano.—Sigue una rúbrica.—Hay un sello que dice. 
—Guardia C vil 21.8 Tercio de Filipinas.—Es copia. 
—El Teniente Apoderado, Lope Navina. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. F. T. vecino de enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar capacetes y 
cordones para tropa, se compromete á hacer dicho 
servicio con la rebaja de un (. . .) por ciento sobre 
su t tal importe, 
Y pira que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito exigido como 
garantía en la condición 4.1 del pliego. 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DR AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
Nútm' . ro 
del 
t a l ó n . 
37.112 
32.333 
32 498 
14.458 
4.975 
2 684 
4.592 
5 362 
F e c h a s . 
14 Noviera. 1891 
6 Octubre » 
7 > » 
30 Abri l » 
6 Febrero » 
19 Enero » 
8 Febrero 1892 
12 » » 
o <« 
a! 
4 » 
3 » 
14 . 
40 » 
15 » 
7 » 
1 » 
5 » 
Numbres. 
H pólito Cayetano. 
Catalina Mendoza. 
Mariano Mendoza. 
José Gavito. 
Estéban Toribio. 
Plácida Domingo. 
Narcisa Sinlao. 
Josefa Fernandez. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en ia Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
FACTORIA DE SUBSISTEjST01 AS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la ter-
cera decena del presente mes, harina de 1.» imrca 
Señorita X X X se admitirá en dicha Depeadencia sita 
en la calle de Car bal io núm. 2 hasta 'las nueve de 
la mañana del dia 25 del mes actual, muestra de 
dicho articulo que reúna la condición que á continua 
cion se expresa acompañándose á la misma nota de 
su precie. 
La harina sffá de trigo de 1.a clase fresca sin 
mezcla de ningiua otra fécula y sin insecto alguno. 
La entrega d. dicho artículo se verificará en los 
almacenes de ll Factoría de Subsistencias de esta 
plaza pesados á satisfacción de la Administración Mi-
litar, cuyo pag( se realizará por la caja de la Fac-
toría dentro de ios créditos disponibles. 
Manila, 9 d< Febrero de 1892.—El Comisario de 
Guerra Interveilor, Agustín Micó, 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L DE, A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A JUNTA 
D E DMINISTRAGION Y TRABAJOS. 
Por disposicio del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Aposadero se anuncia al público que el 
11 del entrante Marzo á las 11 de su mañana se 
sacará á públu subasta por 2.* vez con motivo de 
haber resultado desierta la 1 / simultánea en Manila, 
(Capitanía del >uerto) y Cavite, (Ayudantía mayor) 
la venta de vatos efectos que sin aplicación existen 
en la 1.- Subdasion del Almacén general de este 
Arsenal, con eaacta sujeción a! pliego de condiciones 
inserto en la (aceta de Manila núm. 363 de 30 de 
Diciembre ú'tini cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
que se constitua en Manila y la especial de subastas 
que al efecto i reuinirá en est^  Establecimiento en 
el día expresan y una hora antes de la señalada 
dedicando los praeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deseen los Jicidores ó puedan ser necesarias y los 
segundos parala entrega de las proposiciones á 
cuya aperturaise procederá terminado dicho úl-
timo plazo. 
Las personastie quieran tomar parte en dicha su-
bas a presentan sus proposiciones con arreg o á 
modelo BH plitus cerrados estendidas en papel del 
sello compeLenl acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyos ^ 
no serán admisibles; advirtiéndose que en ¿T1 Pi 
de los pliegos deberá expresarse el servicio j 
de la proposición con la mayor claridad y bajo 
brica del interesado. 
Cavite, 2 de Febrero de 1892.—Enrique T c 1 
— 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante &B, Cirll 
del Apostadero se anuncia al público que eW i1'0] 
entrante Marzo á las 11 de su mañ-ina se p)0! 
público concurso, por 2.a vez con motivo (}e > icie 
resultado d-siírta la 1.a, simultánea en Manii^ílj 
tañía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) ^ 
ministro de los efectos necesarios en este Arseuji p^ l 
el Crucero «Castilla» y Cañonero «E cano», C Q Q ^ J P ^ ' 
sujeción al pliego de condiciones inserto en lag. 
de Manila núm. 358 de 25 de Diciembre último ^e 
acto tendrá lugar ante la Junta que se constiú 
Manila y la espacial d i subastas que al efecto sere¡ ^ 
en este Estableiimiento en el dia expresad ) yuQji|rr< 
antes de la señalada dedicando los primeros 30^  jiii;e| 
tos á las aclaraciones qne deseen lo5 licitadori vrl 
puedan ser nscesarias y los segundos p ira la eo!, 
de las proposiciones á cuya apertura se pro e^darj Jtf 
minado dicho último p'.azo. 'jup 
Las personas que quieran tomar p.rte e n | M 
concurso presentarán sus proposiciones con ^ L1 
á modo'o en pliegos cerrados estén lidas en ¡ p>r: 
del sello competente acompañadas del documeutj 
depósito y de la cédu'a personal sin cuyos rej|| 
no serán admisible?; advirtiénlose que en elj 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, ol 
de la reposición <on la mayor caridad y bajoi 
brica del interesado. 
Cavite, 8 de Febrero de 1892.—Enrique L. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S BALDIOS REALENGOS, 
Distrito de Romblon. Pueblo de Oliooj U 
Don Raymundo Fabillar solicita la adqnisicioD piibll 
terreno baldío en el sitio «Pat jo- , cuyos límiesi 
al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del Estado^  J. 
prendiendo entre dichos límites una sup.?rficie8| 
simada de veinte hectáreas, según expresado el Di 
teresado en su instancia. lerrj 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglami faf 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anunci goS 
público para los efectos que en el mismo se expía 
Manila, 16 de Febrero de 1892.—El Ingenieros' 
Jefe, J. Guillelmi. 
tajo 
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I Doña Margarita Roducindo solicita la adquisL 
de terreno baldío en el sitio «Toburan». cuyosliJpar, 
son: al Norte, Este; Sur y O -ste, cogonales yiipúb 
tes del Estado; comprendiendo entre dichos KID 
una superficie aproximada de cinco hectáreas, 
expresa el interesado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del RegL 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuodi . 
público para los efectos que en el mismo se expras "1 
Manila, 16 de Febrero de 1892.—El Ingeniero! 
Jefe, J. Guillelmi. 
— — ^ 
Provincia de Leyte. Pueblo de Cabala ^ 
Don Manuel T. Veloso solicita la adquisición deÍ ' \ 
Trenos baldíos en el sitio «Anajauan», cuyos lí^ lefí 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos ' 
prendiendo entre dichos límites una superficie aproí]^] 
mada de cien hectárea?, según expresa el intere» 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 o del RegHB1.. 
para ventas de 26 d i Enero de 1889, se aouofl 
*1 público para los efectos que en el mismo' se expresj ífe 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero1 Esi 
Jefe, J. Guillelmi. par 
¡líe 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Min^ 
Don Va'entin Rodríguez solicita la adquisición* 
terrenos baldíos en el sitio «Naporotan», cuyosjj 
mites son: al Norte, riachuelo de Balinag; al 
sementeras de Pascual Aquioo; al Sur, lasdelc^i 
Lorenzo Dy-Suangco; y al Oeste, el rio Vico!; ^ 
prendiendo entre dichos límites una euperficie ap ,^ 
mada de veinticinco quiñones, según expresa e* 
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del 
mentó para ventas de 26 de Enero de 
anuncia al público para los efectos que en el 
se expresan. 
Mani;a. 15 d-í Febrero de 1892.—El Ingenie'"0 
Jefe, J, Guillelmi. 
tí 
I 
i: I 
Cor 
Gaceta de Manila.—Nüm 53 22 de Febrero de 1892. 
tí 
Pueblo de Concepción. 
•i • 
José Sofio Bañuelos solicita la adquisicioa de 
L o baldío^ el ba-rio «Magao», cuyos límites 
^ ' ^ Nortf, terrenos del Presbítero D Plácido Dizon; 
1 Aflate ^ rl0 ^'1^co' a^  ^lir» terren0 deQunciado por 
|l P ' pavi(l; v ai Oeste, terrenos de S^verina Pa-
«i Í^ 3C a de D vid; Anselmo Cortés y terrenos del Es-
2 ll'ntU!iCOlnpríJr,dieiido entre dichos límites una super-
^ P1}0' rnX¡mada de cuarenta quiñones según expresa 
\6c¡e teresado en su instancia. 
" nue en cumplimiento a! art. 4.o del Reglamento 
^ntas dn 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
(j J j . Guillelmi. 
10' 
i'.':-
Parr n oara los efectos que en el mismo se expresan 
Í nila. 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
efe, 
j0sé Sofio Bañuelos solicita la adquisición de 
baldíos en el barrio Calatingan», cuyos l í-
al Norte y Este, el estero Asung; al Sur, .-.rreno3 
Jf'rtnos denominados por Ciríaco David y al Oeste, 
de Juau Cristóbal y los denunciados por 
YumoV comprendiendo entre dichos límites una 
3r* ^erñcie aproximada de cien quiñones, según expresa 
l interesado en su instancia. 
"LO Q113 en c,imPlimiento ^ art- ^ ^ Reglamento 
ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al aii 
n !í ^ L j c o para los efectos que en el mismo se expresan, 
nila, 15 de Febrero de 1892.—Elingeniero 2.0 
e i » J-¿uillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
Don Eugenio Ferrer solicita la adquisición de te-
[fítm baldíos en el sitio «Cabaluanx», cuyos límites 
-oa: ^  Norte, terreno denunciado por Claudio Ben-
ííjoso; al E?tft el rio Balulan; al Sur, terrenos del 
gstado; y al Oeste, el rio Talaban; comprendiendo una 
v uperficie aproximada de cien cavanes, según espresa 
5' el interesado en su instancia. 
Lo que eu cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
,;irfl ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o Jefe, 
IdoJ. Guillelmi. 
ie i | 
Don Ciriaco David solicita la adquisición de un 
Iterreno baldío enclavado en el barrio de «Magao», 
uyos linderos son: al Norte, terrenos de D.^ Jo é 
•'0S0 Bañuelos: al Este, el estero Asung; y tierras 
xpr4i;l Presbítero D. Plácido üizon; al Sur, terrenos del 
i?ro Iplicitanlo y los de su esposa doña Severina Pamin-
tua , y al O -ste, con terrenos de Joaquín Capili, y 
o&os,'comprendiendo una superficie aproximada de 
cien quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
jara ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
7 njpúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
* f e , J. Guillelmi. 
an;. 
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Doa Fernando Guirnalda solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio de «Ampayao», cuyos límites 
«on: al Norte. Este y Sur el monte Ampa ao; y al 
QesW, terrenos de los infieles Maso y Guotan; com-
'rendiemlo una superficie de diez hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 o del Reglamento 
í-sra Yemas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
Publico para los e'ectos que ea el mismo se expresan, 
fanila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
íe> J- Guillelmi. 
ó r n e l a de Mindoro. Pueblo Pinamala. 
üog0? Morente solicita la adquisición de terre-
. baldíos en el sitio «Talón«, cuyos límites son: 
rreJ0rte' ^rrenos del Estado; al Este y Sur, te-
¿tado- D" "Uai1 ^aD:iora; y a^  (^este' mangles del 
6 frproximada de veinte hectáreas, según ex-
ffirge COtaP^eiidiendo entre dichos imites una su-
Lon 1Iltere8ado en su instancia. 
4ue en cumplimiento al art. 4.o aei tcegiamenxo 
eQtasde, 26 de Enero de 1889, se anuncia al y ú -
Manif^  0^S e^ ect;os que en el mismo se expresan, 
fe 1 A !,5 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2,o 
Wico 
I 
V1Qcia ^ Zambales. Pueblo de Alos. 
fe8 !jaldín!n?' ^0!iveri solicita la adquisición de terre-
forte tpp5 ea e^  s^0 «Zapa,» cuvos límites son: al 
N a y v ^uf0s de D. Eulalio Basila Marcelino Ban-
r ^ o z a v S 'osa B i n ! a ^ ; «1 Este, D. Engracio V. 
í ^ o s a v 7,irriina Abarra: al Sur, D / Juliana de 
fc^, i ¿ . le I)-a Nieves Braganza y D. Simón 
,5Í^a?sftÜranci0 .su extension apróximada por no 
^ que ?..en la instancia. 
v.Qia" ,CUtl:iP^miento al art. 4.o del Reglamento 
0 ae ^ de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo de S. Nicolás. 
Don Antonio Muoiain español peninsular solicita la 
adquisición de un terreno situado en el sitio deno-
minado «Taquip», cuyos linderos son: al Norte, el 
rio de Ambayuan y monte de Talancafa; al Este, mon-
tes del Estado; al Sur, el rio Cabalisiam; y al Oeste, 
con el citado de Ambayuan, comprendiendo uua su-
perficie de cincuenta y dos hectáreas y diez y seis 
aréas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero del año 1889. se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892. —El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo Norzagaray. 
Don Ricardo García Martínez solicita la adquisi-
ción de terreno en el sitio «Tagutba», cuyos límites 
son: al Norte, Sanan y Lambag, al Este, Minuya y 
Lambag, al Sur, Cay-Gallego y al Oeste, Bitungol; 
comprendiendo una superficie aproximada de setenta 
y siete hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 1.» de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2o. 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Victorino Madroño solicita la adquisición de 
un terreno baldío situado en «Guinlama-an;» cuyos 
límites son: al Norte, terrenos de Mariano Manipol, 
al Este, el de Juan Manipol; al Sur, el de Bernardo 
Manalon, y al Oeste, el de Juan Manipol Félix; com-
prendiendo una superficie aproximada de tres cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Albay. Pueb'o Donsol. 
Don Mónico Barra-neda solicita la, üflnnisicion dñ te. 
rreno en el sitio «Bálago» cuyos límites son: al Norte, 
Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado, comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de cien 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del889, se anuncia al pú-
blico para los efecto^ que en el mismo expresan. 
Manila, 15 de Febfero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Odonell. 
Don Francisco y D. Melecio Uban solicita la ad-
quisición de terrenos baldíos en los .itio «Dayacdac 
y otro», cuyos límites son: al Norte, errenos de An-
tonio Austria; al Este, el de Agripiio Abienza; ai 
Sur, rio Capatiao, y al Oeste, el d< Juan Sumirá; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de doce quiñones, según axpresa el i n -
teresado en su insta^ cia. 
Lo que en cumplimiento al art. :.o del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectoí que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—E. Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Dmaguete. 
Don Rufino Suarez y González solicita .a adqui-
sición de terrenos baldíos que radica en 1 jurisdic-
ción de la Cabe era, cuyos límites son:ai Norte, 
calle de Calón; al Este, calle de los Esíud's, al Sur, 
calle Urdaneta y al O -st*, solares de Filoieno Teves 
y Marcial Maravilla; comprendiendo entre chos lími-
tes una superficie aproximada de setecntos cin-
cuenta metros cuadrados según expresa elinteresado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, s(anuncia al 
público para los efectos que en el mismo sexpresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El I^eniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblde Manapla. 
Doña Alfonsa Juson y Maravilla solia la adqui-
251 
sicion de un terreno baldío cuyos límites: por el Norte, 
el rio Quinaroyan Pequeño; al Este, terrenos del Es-
tado; al Sur, el rio Quinaroyan Grande y por el Oeste; 
el punto en que se encuentran los dos mencionados 
rios Quinaroyan Grande y Pequeño; comprendiendo una 
superficie aproximada de ciento cincumta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reí lam^nto 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892. El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Toribio Golas solicita la adquisi -ion de un 
terreno baldío en el sitio denominado «Mangutngut». 
cuyos límites son: al Norte, el rio Mangitngut, a! 
Este, terrenos del Estado; al Sur, ^ l rio Quinaroyan. 
Chico, y al Oeste, el arroyo Mansonog y terrenos 
del Kstado; compreniiendo una superficie aproximada 
de ciento cincuenta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Nicolás Goles y Buenaílor solicita la adquisi-
ción de un terreno baldío en el sitio de «Quínaloyan», 
cuyos límites son: al Norte, el rio Quinaloyan; al 
Este, el arroyo Aliguianan; al Sur, el mismo'arroyo 
y terrenos del Estado; y al Oeste, el mencionado rio 
Quinaloyan; comprendiendo una extensión aproximada 
de ciento cincuenta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—-El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. Juan deGuimba 
D J I I Felipe Andaya y Don Tito Lanoria solicitan 
la adquisición da terreno baldío en el sitio de «An-
cepa», cuyos lí a'tes son: al Norte, con terreno de 
D . Reginó Bunnan; al Este, calzada real que di-
rige al pueblo de Aliaga; al Sur, el rio Labong, 
y al Oeste, tierras de Don Vicente Lanoria; igno-
rando su extensión aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de venta!?, de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en ei mismo se expresan 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2 c 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueb:o Tala ve ra. 
Don Ravmundo Agaton solícita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Sapang Papaya», cuyos 
límites son: al Norte, terrenos de Román Ventura 
al Este y Sur, el estero del referido sitio y al Oeste 
cementerio del barrio de Sto. Domingo y el estero 
Saluugat; comprendiendo una superficie aproximada 
de veinte quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2 . ó 
Jefe, J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA. DIRECCION GENERAL DE AnMINISTRACION C I V I L . 
Por d i s p o s i c i ó n de la Dirdccion general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta p ú b l i c a la 
contrata de las obras de reparación de la casa Tr i -
bu mi de pueblo da Quingua de la provincia de Bu-
lacan, bajo el tipo en progresión descendente de pfs 
8 Stil'SO céntimos, y con entera y estricta suiecion ai 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta, de 
esta Capital núm. 3 4 4 correspondiente al día 1 i de Di -
ciembre del año p r ó x i m o pasado. E l acto t e n d r á lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se r e u n i r á en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia 
el día 17 de Marzo p r ó x i m o venidero á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su 
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de g a r a n t í a correspondiente 
Manila, 4 de Febrero de 1892.^-Abraham García 
García 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
la contrata de las obras de construcción del Tribun 
del pueblo de Porac de la provincia de la Pampanga 
r 
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bajo el tipo en progresión descendente de pfs. 4.964'01 
r-éntimos, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de coadiciones publicado en la Gaceta de Manila, 
núm. 323. correspondiente al dia 20 de Noviembre 
del año próximo pasado. E l acto teadrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Int amu-
ros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 17 de Marzo próximo veoidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 4 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección genpral de Ad-
-ministracion Civil, se sacará k nueva subasta p blica 
la contrata de las obras de construcción de la cár-
cel pública de la provincia de Nueva Ecija, bajo el 
tipo en pr gres?on descendente de pfs. 25 481'94 cén-
timos, y coi. enLeiH y extricta sujeción al pliego de 
coi'dioiones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 343 correspondiente al dia 10 de Diciembre del 
año próximo p»Fádo. El acto tendrá lug*r ante la 
Junta d;' Aímoi^das de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa número 1 de la calle d«-l 
Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, (Intramu-
ros de ísta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia el din 17 Marzo próximo veni'*e o á las 
diez en punto de su mañana Los que deséen op-
tar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en pap^ 1 del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garantía 
conespondif nte. 
Manila, 4 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civii, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo por un trienio del Juego de ga-
llos del distrito de Zamboanga, bajo el t i i o en pro-
gresión ascendente de pfs. 4.165*75 céntimos en el 
trienio, y con entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
uúm 252 coriespoi diente al dia 10 d^ Setiembre de 
1891. El seto lendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la eslíe del Arzobispo esquina 
á la pbza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 ^ 3 
Febrero próximo venidero á las diez en punto de su 
« í o i - . T aa ,.o n p despén nntar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía conespondiente. 
Manila, 30 de Enero de 1892.—Abraham García 
García. 
SECRETARIA DE TT JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
E l dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez de 
su mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el ba-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un terreno baldío situado en la 
iurisdiccion del pueblo de Tarlac, (provincia del mismo 
nombre) denunciado por D. Anselmo Andrés, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 278t00 y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones, 
publicado en la «Gaceta de Manila núm. 303 corres-
pondiente al dia 31 de Noviembre próximo pasado.^  
La hora para la subasta de que se trata, se regira 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. r. ' 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
E l dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital, que se contituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, la venta del terreno baldío situado en 
ja iurisdiccion del pueblo de S. Pedro Magalang (Pam-
panga) denunciado por D. Anacleto Lacson, bajo el 
iipo en progresión ascendente de pfs. 666'o4 céntimos 
v con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones nublícado en la Gaceta de esta Capital núm. 363 
correspondiente al dia 30 de Diciembre del año próximo 
pasado. , ^ . 
La hora para la subasta de que se trata, se regira 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. . , , ^ 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
El dia 16 de Marzo próximo venidero, & las 
diez de su mañana, se subastará ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta del terreno situado en la jurisdic-
ción del pueblo dn Polangui de la provincia de A l -
bay, denunciado por D. Félix Roll, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 204*48 y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Caceta de esta Capital núm. 338, correspondiente 
al dia 5 de Diciembre del eño próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trat», se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham Gar-
cía García. 
El dia 16 de Marzo próximo venidero á a^s diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital, que se const tuirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llama'o anti-
gua Aduana, la venta de los terrenos y edificios de 
la propiedad del Estado destinados á Álmacenps de 
depósito en el pueblo de Sto. Tomás de la provincia 
de la Union, b: jo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 619'20 céntimos y con entera y estr ictH sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gacela de 
Manila núm 355 correspondiente al dia 22 de Di-
cembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de qup se trata, se redirá 
por lo que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
El dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llam*.do antigua 
Aduana, la venta de un terreno situado en la juris-
dicción del pueblo de Jovellar (Albay,) denunciado 
por D. Juan J. de A l bista, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pff. 474'i50 cént¿, y con ent-ra y 
escricta sujeción al p iego de condiciones, publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm 314 correspondiente 
al dia 11 de Noviembre del año próximo pasado. 
La hora paea la subasta de que se trata, se re-
girá por Jo que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el espe-
diente de su razón por el Iltmo. ¡ir. Provisor Vicario 
general j Jvcn de Oapcllaníaa dol Arzobispado, ge 
manda sacar á pública subasta para el dia Sábado 
5 de Marzo entrante á las once en punto de la ma-
ñana en los estrados de este Tribunal Ecclesiástico, 
el arrendamiento de las tierras situadas en el lugar 
denominado Becutan, del pueblo de S. Fernando de 
la provincia de la Pampanga, de 107 balitas y 87 
brazas de cab da, pertenecientes á la Capellanía fun-
dada por D. Cristóbal David, 'con arreglo al pliego 
de condiciones que desde esta fecha se halla de ma-
nifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 17 le Febrero de 1892.~Cuyugan. 
Edictos. 
Por providencie del Sr . Juez de primera instancia del distrito 
de Tondo, dictad; en la causa n ú m . 2952 contra A m b r o c í o V i l l a -
nueva por hurto,se cita y l l ama á los vecinos mas inmediatos 
que h a n sido d D .a D e l ü n a Nery cuando esta v i v í a en el 
c a m a r í n de bVls. derribado sito en la calle del Paseo de A s -
c í r r a g a esquina í la de Sal inas de este arrabal el dia catorce 
de Jul io del anc p r ó x i m o pasado, para comparezcan ante este 
Juzgado dentro © nueve dias, para recibirles dec larac ión en 
l a expresada caua epercibidos en caso contrario de pararles 
el p e g u cio á a is en derecho haya lagar. 
Dado en Irnac, y Bscribania de mi cargo á 18 de Febrero 
de 1892.—P. Antcnio Mart ínez . 
Por proviencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Intramuos, de fecha quince d«l actual, dictada en los autos 
de concurs del finadoD. Antonio Ganá i s y D i n a s pieza letra 
G . se cita.de nuevo por medio del presente edicto á todos 
los acreedtes ausentes y desconocidos del referido Sr . Ganáis 
para que dia veinie y uno de Marzo p r ó x i m o venidero 
a las diez 5 su m a ñ a n a comparezcan ante dicho Juzgado para 
tratar sobr el nombmniento de Sindico de dicho concurso, 
hecho á faar del Abogado D . E m i l i o R a m í r e z de Arrel lano, 
con apercibiiento de que sea cualquiera el n ú m e r o interesados 
que compasean, tendrá efecto la remicion y se l l egará á cabo 
sus acuerdo 
Mani la , M e Febrero 1892.—José Moreno. 
Don J u a n j Costas, J u r z de primera instancia en propiedad 
de esta pvincia, de B u l a c a n . 
Por el tsente cito, llamo y emplazo al testigo ausente 
chino Cristis Sixto Plana vecino de Mató los d u e ñ o del a lam-
bique de sohoi del barrio de A lag . para que por el tér -
mino de 9 <s, contados desde el s:guiente día de la publ i -
c a c i ó n del í s e n t e en l a « G a c e t a de Manlla,> se presente en 
rste Juzgadcpsra declararen la causa n ú m . 6634 en la inte-
l igencia quae no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o se sus-
t a n c i a r á la esa parándole los perjuicios que hava lugar. 
Dado en e<uzfrado de Bulacan á 11 de Febrero d é 1892.—Juan 
R . Costas.—r mandado de su Sr ia . , Jenaro Teodoro. 
Gaceta de Manila. —Num. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a l ausente R.,,. 
r^erio vecino de S . Rüfae l , casado, de 39 a ñ o s de edj 
dronado en la c a b e c e r í a num. 6 de dicho pueblo, pat.1 
el t é r m i n o de treinta d í a s , contados desde el s i íruiente ¿ 
public-icion del presente en l a e G a c ta,» se presente en 
gado & contcstetr á los cargos que contra e mismo 
en la causa uúm. (5778 por homicidio apercibido qu 
hacer'o dentro de dicho t érmino se sus tanc iará y tértp, 
causa p a r á n d o l e los perjuicios que en derecho hubiera, 
D a l o en el Juzgado de Bulacan á 16 de Febrero de ig¡¿ 
R . G e s t a s . - P o r mandado de su Sr ía . , Genaro Teodoro 
Por el presente cito, llamo y emp'azo á J u a u de ]ap 
Ata de Busto, Toribio Mariano, Anacleto de los Santo,r,i 
tal a d o m á s del pueblo de M dolos estos tres ú l t imos 5! 
por el t érmino ^ treinta dias, contados desde el d^•'lJ'l,: 
ca-von del presente en la «G' .ceta oficial d^ Manila» ' ' 
rezcan en este Juzgado ó en las c á r c e l e s del mismo \ Cí 
tar á los cargos qu^ les resultan en la cauaa núrn faj* 
contra los mismos y otros instruyo sobre robo ron intriJ' 
ap 'rcibidos que de no hacerlo dentro del t érmino sega ; 
Ies dec lararán con tu mases y rebeldes sust-inciando dick1 
en su ausencia y rebeldía , parándo le los perjuicios qug 
lug r. 
Dado en el Juzgado áp Bulacan á 17 de Febrera de 
R . Gestas.—Por mandado de su Sr ía > Jenaro Teodoro. 
Don J o s é del Castillo y Sá l i co , Juez de P,-z de esta 
é interino d^ p i mera instancia de la prov.upia de 
por s u s t i t u c i ó n r ghimentaria. 
Por el pres nt-- cito, l lamo y emp'azo á Gre-orio 
natural y vecino del pueblo de Maragondon y pr c snde 
n ú m 4265 que se instruye en esle Jnzj/ado, contra 
y otro por robo en cu dri l a, para que en le té minodt 
dias, á contar des le !a publ i cac ión del 1 re.se- te en la <(;a, 
ciai d-' Mani la ,» se pr semen á este Juzgad^ ó en .-u-; cárcel 
di ig ncia personal dn just ic ia f-n la r ferid - causa ^ 
c ntrario, se le pararán los perjuicios que hubiere lu»¿ 
Dado en • avi le á 8 de Ft-brero de 1892.—José del (i 
— Por mandado de su ar ia . , Cipriano Reyi s. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Petrona Pai. 
viuda, d^ treinta y cinco a ñ o s de e ad, natur d de Me; 
provincial de Bulacan vecina del srrab I d« Binondo, ni 
ausente en la causa n ú m . 5.2;,'6 que instru o contra íj 
y otros por robo, para que en el é r m i n o de treinta dias 
tar desde la publ icac ión oel presente edicto, comnarezca 
Juzgado á declarar en I - mendi..nada c^usa, pues e 
a s í le oiré y le a d m i n i s t r a r é just ic ia y da 1 r.ontr 
tanriaré dicha causa en su ausencia y reve ld í 
perjuicio que en d Techo hubiere lugar. 
Da o en Cavi le á 15 de Febrero de 189?.—José dei |]J 
— Por mandado de su Sría . , Cipriano Reye?. 
in 
P a ni 110, 
D o n Alberto Cancel lon y N u ñ e z , JUPK de prime a h 
en propiedad del distrito de la U n i o n , actuando con|g 
ti(ros a c o m p a ñ a d o s por falta de Escr ibano de itctiiaeioia 
mismo damos ^é. 
Por el presente cito, l iamo y emplazo al procesado 
Cerapio Aluape conocido por Apionn, ind o, de 45 aaS 
e d a i , casado s in hi j» , pa trón de cabotaje, na ural d 
de la provincia de llocos S u r , empa tronado en la A 
d a c i ó n de Hacienda i'úb ica de Manda y r sidente ae [ 
de la j u r i s d i c c i ó n del cueblo de Namacr-acan de pj 
vincia, aoe leer, escribir y A r r a - r , es de estatur red 
cut-rpo robusto, p^Io, cejas y ojos negros, n - r z aljo 
boca regular, barba poca, y cr 1> r t r igueño , con alguna 
gas en las m e j i l b s , para que en el t é m d u o de 30 día 
tados desde esta fecha, se presenten en este Jnzga'o í 
cárce l p ú h ^ c a de etta provinc ia , para comes ar á difeDl 
los cargos que resulten á la causa u ú m , 2175 que se 8ig£ 
oflc;o control el mismo por amenazas, percibido qne 
riflcán'l lo dentro dicho t é r m i n o , se d - r l a r a i á r beldé j 
maz, parándole, a d e m á s los perjuicios que en derecho Mi 
lugar y se e u t e n d e r á o las uitorio es u.ligencias que coa 
practiquen en 'os estrados en esie Juzgado. 
Dado en S. Fernando á 11 de Febrero de IS'.^.—Alberloi 
ceilon.—Por mandado de su Sr ia . , test g. s acompañad-s, Vif 
Garbouell .—Eusebio Pimentel. 
Don Ambrosio Flores y F l o r e s , primer T e n í e n l c 2.0 Ayiii 
de Estado Mayor de Plazas y Juez instructor de caus 
tares. 
H a b i é n lose fugado de la cárce l p ú b l i c a de Cot'abaloi-
llamado C a l i n u g a n , procesado por hurlo de cuatro fusil«, 
quien de órden del E x c m o . S r . Capi tán general del dislri» 
toy sumariando por quebrantamiento de pris ión vw** 
usando de la jur is i i ec ioo que me concede el Código de J« 
mil i tar por el presente segundo edicto, l larro citovemp" 
dicho Cal inugan, p , ra que en t é r m i n o de veinte dias i 
desde el quince del corriente, se presente en la referida 
ó en este Juzgado, á fin de que sean o ídos sus descargos,-
apercibimiento de ser d clarado rebelde sino ct mpirec* 
el citado pía o, s i g u i é n d o s e l e los perjuicios que ha>alug»r 
A la vez en nombre de S. M . el Roy (q. D. g.) esM' 
requiero á todas las auloridadep, tanto civiles como ff11'' 
y á los agentes de l a p o l i c í a jud ic ia l , para que oractiq 
tivas di l igencias en busca del susodicho procesado y ^ 
ser habido lo remitan en calidad de preso con las segur'1 
convenientes, á la cárce l p ú b l i c a de esta Capital, y 41 
p o s i c i ó n , pues asi lo t. ngo acordado en providencia defs"" 
Y para que la presente requisitoria tenga la dei):^ 
cidarl, insér te se en la « G a c e t a de Maní la ,> y fíjese en " 
p ú b l i c o s acostumbrados 
Manila á 18 de Febrero de 1892.—Ambrosio FIOIÍS.-
mandato.. E l Secretario, Ricardo Castrense. 
los 
Don J u a n de L e ó n Huerta y Zalasar, primer Te-a 
Gue po de Carabineros de F. l ipinas y Juez insirufl»' 
causas Militares. 
H a b i é n d o s e ausentado del depós i to de quintos de 
vincia, el recluta Estanis lao T u n d a g , hijo de Fehci3'"' 
Ignac ia N . , na lura l de L í l o a n de este distrito, estatué 
metros, pelo neg'O, cejas id . , ojos id . , nariz chata, cara 7.,, 
color moreno, soltero, labrador, á quien de órden del. í£ 
Sv General Gobernador Mi í tar estoy sumariando por ? ^ 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que me concede, el Í-Wl 
el presente y primer edicto, l lamo cito y emplazo á W\ 
fugo para que en el t é r m i n o de 30 dias á contar desa* 
cha de p u b l i c a c i ó n de este documento se presente ea 
gado; bajo apercibimiento de ser declarado reb-ldes" 
pareciese en el referido plazo: s i g u i é n d o s e l e el Per-'u 
haya lugar. . 
A su vez en nombre de S. M . el Rey (q. D. g) ^ 
requiero á todas las autoridades tanlo civiles com0pjji! 
para que por cuantos medios les sean posible ProCfx 
busca y captura de dicho desertor y caso de serJ1 ., uuouu, j wpiiA.ia, no UH;IJU ucaeiLur y uaso oc ^ 
remitan en calidad de preso á este Cuarte l y á m1 -rfi 
Y para que la presente requisitoria tenga la dem 
cidad, i n s é r t e s e en la « G a c e t a de Manila», . a, ¡1 
C e b ú 26 de E n e r o de I8ii2.- E l I .er Teniente Jue,U 
tor, Juan r e León Huerta.—Por su mandato.—El 
de. l . a Secretario, Macario Antonio, 
I M P . DB RAMÍREZ Y O O M P . — M A G A L L A N E S 
Lunes 22 de Febrero de 16^2. Tomo l . - -P*g. 24$) 
I.1'- -
Se declara tezto .túclal y aatentlco el de las 
disposiciones oilctales, cualquiera qae sea su 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto sarán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Q&veta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de i8Gi.) 
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(iOBIBBNO M T I I T A R . 
^mcí'o de la Plata para el dia 22 de Felrero de 1892. 
parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
dia, el Comandante de Ingeni. r o s , D. Rafael de Agui-U'. i n i » g i D » r i a , otro del núm. 70, D. Guillermo Qui-
rós.—Hospital y provisiones, núm. 73, 2.o Capitán. 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Caba-
jjer{a __Paseo de enfermos, número 73.—Música eo la 
Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
El Juéves 25 del actual á las diez de su mañana, 
se venderá en 'públ ica subasta en este Gobierno, ad-
judicándose al mejor postor, una yegua de pelo cas-
talio, procedente de aba ' i juo^- j . 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
se anuncia al público para conocimiento de las per-
sooas que desean interesarse en el remate. 
Manila, 18 de Febrero de 1892.—Francisco Gómez. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M. N . T S . L . CIUDAD D E MANILA. 
Habiendo terminado en el mes de Diciembre próximo 
pasado el tiempo de arriendo de los nichos de adul-
tos y párvulos cumplidos del Cementerio general 
de Dilao, respecto de los cadáveres que contienen 
los mipmos, cuyos nombres se relacionan á conti-
miscion. El Excmo. Sr. Corregidor en decreto de esta 
fecha se ha servido disponer, que los interesados que 
defeeu renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
8n el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial; en 
la inteligencia que de no hacerlo así serán desocupa-
dos los nichos y depositados en el Osario común los 
restos que contengan los mismos, podiendo los inte-
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos, den-
tro del término de un mes contados desde el siguiente 
del vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
"ario quedarán k beneficio del expresado Cementerio 
.y se venderán en concierto público, ingresando su 
aporte en las Cajas del Municipio, 
Adultos: cumplidos, los 5 años. 
^ s - P a r r o q u i a s . 
!- 4 S.a Catalina 
^ S. Miguel. . 
j3 Catedral. . 
13 Ermita. 
o 
- a 
o • >—< 
127 9 
61 9 
35 
40 
Madre Sor Rosa del Na-
cimiento. 
El l imo. Sr. D. Faus-
tino Aliando Valledor 
D. Enrique Martínez. 
La Excma. Sra. D.1 Isa-
bel González Ferrer 
de Inchausti. 
Párvulos cumplidos los 5 años. 
^ Parroquias. 
2g Binondo. 
Florencio Olavides. 
Rafael Cláudio Ortiz. 
Consuelo Chalóos. .Malate. 
aQlla, 16 de Febrero de 1892.—Bernardino Marzano. 
Los que se consideren con derecho á dos cara- ! 
bailas cogidas sueltas en la vía pública que se ha-
llan depositadas en ei Tribunal de la Sampaloc se 
presentaran á reclamarlos en esta Secretaría con 
los documentos que justifiquen su propiedad dentro 
del téimino de 10 dias contados desde esta fecha; en la 
inteligMm-ia que de no liacerlo ^sí, cabrán en comiso 
y se procederán h lo que hubiere lugar. 
Lo que de ór ien del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co-
nocimiento de !<*s interesados. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO. 
D i L A CIUDAD DE I L O I L O . 
En virtud de acuerdo tomado por esta Iltma. Cor-
poración en eesion celebrada en 21 de Enero último, 
se cita al dueño ó dueños del solar que existe al 
lado izquierdo del camino que dirige á la cotta de 
esta Ciudad á continuación del de los Sres. Inchausti 
y C.a para que en el término de 30 dias, á contar 
desde la publicación de este en la Gaceta se presen-
ten en esta Secretaria por si ó por medio de apode-
rado, pura enterarles de un asunto que les concierne, 
5 do n o Tiní -a i - /v IP.S p í i r a r á ! lo? - ^.¡uicios que haya 
lugar. -^c 
Lo quede órden del Sr. Gobernador Presidente se 
anuncia en la Gaceta oficial de Manila y periódicos 
de esta localidad para debido conocimiento. 
lloilo, 6 de Febrero de 1892.—El Secretario, Fran-
cisco Irureta Goyena. 
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
D E L ESTADO DE F I L I P I N A S . 
Don Angel Alcalá Menezo, Gobernador Civil, interino 
que fué de la provincia de Camarines Norte, se ser-
virá presentar en esta Intervención general en horas 
hábles de oficina para entregarle un pliego de reparo 
de la cuenta del Tesoro de aquella provincia. 
Manila, 19 de Febre-o de 1892.—Gabriel Badell. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y E F E C T O S TIMBRADOS D E F I L I P I N A S . 
Con esta fecha ha sido autorizado D. Samuel Re-
barber para rifar en combinación con el sorteo de 
la Real Lotería Filipina correspondiente al dia 4 de 
Agosto del presente año, las alhajas que se detallan 
á continuación: 
Para el l.er premio, una sortija con un brillante 
solitario, una pulsera con zafires, rubies y brillantes, 
un relojito para niña con perlas, un imperdible de 
brillantes, tres botones con un brillante cada uno, 
una sortija para señorita con rubis, brillantes, tasados 
en dos mil pesos. 
2. ° premio, un par de pendientes, con un brillante 
solitario cada uno, una pulsera con rubis, zafiros y 
diamantes, una sortija con un rubí y diez brillantitos 
y un relój de oro con su cairel tasados en mil pesos. 
3. er premio, una pulsera con seis brillantitos y veinte 
y cuatro brillantes, un imperdible con zafiros, diamantes 
y perlas, una sortija para señorita con cinco brillan-
tes, un par de pendientes con perlas y diamantes, 
un relojito con su cadena, un par de peinetas para 
niña con zafiros, rubis y diamantes y una sortija para 
caballero con un brillante tasado en ochocientos pesos. 
Aproximaciones para el premio mayor ó sea la pa-
peleta que tenga el número anterior y posterior al que 
correspondaal primerpremio, un abejorro con diamantes, 
una horquilla de bola entera matizada con diamante?, 
un par pendientes con dos perlas rodeadas de diamantes 
tasadas en doscientos pesos cada una ó sea cuatro-
cientos pesos. 
Para los del segundo premio dos pulseras con zafiros, 
rubies valorada en cien pesos cala una, doscientos 
pesos. 
Premios de á pfs. i .000 al número m3nor premiado 
con pfs. 1 000 conforme lo pub ique el Cotejo oficial 
le corresponderá un cairel de oro con su dijé, un al-
filer de corbata con diamantes, una sortija con un 
brillante solitario, otra sortija con rubis, pjrlas y un 
diamante tasado en trescientos veinte pasos, 
E i siguiente obtendrá una cadena doble con su dijé 
y un anillo rosita con nueve brillantef-, otra id . atra-
cador con rubis, un alfi er de cofbita forma rosita 
de diamantes y una perla justipreciados en trescien-
tos veinte pesos. 
E l siguiente obtendrá, una cadena de oro con su 
dije, una sortija para caballero con un brillante, otra 
sortija con perlas zafiros y diamantes para señorita 
y alfiler de corbata furnia redonda matizada con dia-
mantes trescientos veinte pesos. 
E l cuarto premio obtendrá un cairel con su dije, 
una sortija con un brillante para caballero, otra idem 
atracador con tres zafiros y un alfiler de corbata forma, 
de media luna valorada en trescientos veinte pesos. 
El quinto y último obtendrá un cairel de oro eos 
su dije, un >. sortija con un brillante solitario para 
caballero, otra id. atracador con tres zafiros y un 
- í S H r ! S í ^ i £ & - t é ^ ^ v_ • urdnmureKH -
tasado en trescientos veinte pesos. 
Habiendo realizado las expresadas tasaciones por 
D. Basilio Marcelo y D. Pedro Riv.-ra la cantidad de 
seis mi l pesos siendo depositario D. Luciano Cór-
dova establecido en la Escolta núm. 6 que entre-
gará los mismos á los que resulten premiados. 
Manila, 17 de Febrero de 1892 —Reglieiferos. 
Con esta fecha ha sido autorizado D. Luis P. de 
Tagle, vecino de la Cabecera de la provincia de Ba-
taan, para rifar en combinación con el tercer sorteo 
de la Real Lotería Nacional Filipina que tendrá l u -
gar el dia 3 de Marzo próximo, un carruaje pere-
sosa y guarniciones para el mismo poleas libreas de 
cochero^ lacayo y demás enseres y dos caballos mo-
ros justipreciados en 4 de los corrientes, por Don 
Casimiro Bmson y D. Jacinto B. Bacal en la canti-
dad de seiscientos pesos, siendo depositario D. José 
J, Lerma. 
Consta dicha rifa de trescientas papeletas, al pre-
cio de dos pesos una y de cien números corrrela-
tivos, entregándose todo ello al tenedor de la papeleta 
que entre sus números tenga uno igual al agraciado 
con el premio mayor del expresado sorteo. 
Manila, 11 de Febrero de 1892.—Walfrido Regliei-
feros. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 10 del actual, se ha servido disponer 
que el dia 9 de Marzo próximo y á las diez en 
punto de su mañana se celebre ante esta Adminis-
tración Central de Impuestos, Rentas y Propiedades 
y subalterna del ramo de Cebú, 2.° concierto público 
para vender el bote denominado «Vigilante», proce-
dente del servicio de Carabineros que presta servi-
cio en la Bahía do dicha provincia, y los enseres 
de aquel, bajo el tipo en progresión ascendente de 
veiticinco pesos (pfs. 25) y con sujeción estricta al 
pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto 
en el Negociado respectivo del expresado Centro. 
Las proposiciones deberán presentarse cerradas y ex-
tendidas en papel del sello 10.° en el dia, y hora 
y sit os señalados. 
Manila, 12 de Febrero de 1892.—El Administra-
dor Central, Luis Sagúes. 
250 22 de Febrero de 1892 G-aceta de Manila.—Núm 
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al objeto de contratar los capacetes y cordones para 
tropa que pueda necesitar este Tercio durante un 
año, de las clases que se consignarán ante la Junta 
económica bajo mi presidencia, consujecion al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en el in -
dicado punto de siete de la mañana á cinco de la 
tarde, y en casa d f l Apoderado del Tercio, Elizondo 
3 (Quispo.) 
Para tomar parte en dicha licitación los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones fm pliegos cerrados y ajustados al mo-
delo que se esprésa al pié de este anuncio, acom-
pañadas de la garantía correspondiente y del do-
cumento que acredite su aptitud legal para contra-
tar.—Sao Fernando 5 de F brero de 1892.—Enrique 
Solano.—Sigue una rúbrica.—Hay un sello que dice. 
—Guardia C:vil 21.° Tercio de Filipinas.—Es copia. 
— E l Teniente Apoderado, Lope Navina. 
MODELO DE PROPOSICiONKS. 
D. F. T. vecino de enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar capacetes y 
cordones para tropa, se compromete á hacer dicho 
servicio con la rebaja de un (. . .) por ciento sobra 
su t tal importe. 
Y pnra que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de depósito exigido como 
garantía en la condición 4.a del pliego. 
MONTE DB PIEDAD Y CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
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Don Enrique Solano Llanderal, Coronel del vigésimo 
primer Tercio de la Guardia Civil. 
Hafe saber: que por disposición del Excmo. Se-
ñor General Subinspector de las armas generales de 
estas Islas; se convoca á una nueva pública licita-
ción que tendrá lugar en esta Cabecera de S. Fer-
nando de la Pampanga á las nueve en punto de la 
mañana del dia primero del próximo mes de Marzo, 
N ú m e r o 
del 
taloo. 
37.112 
32.333 
32 498 
14 458 
4.975 
2 684 
4. «92 
5 362 
Kechas . Nombres. 
14 Noviem. 1891 
6 Octubre » 
7 * » 
30 Abril » 
6 Febrero » 
19 Enero » 
8 Febrero 1892 
12 » » 
4 » 
3 » 
14 . 
40 » 
15 » 
7 » 
1 » 
5 » 
H pólito Cayetano. 
Catalina Mendoza. 
Mariano Mendoza. 
José Gavito. 
Estéban Toribio. 
Placida Domingo. 
Narcisa Sinlao. 
Josefa Fernandez. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
desde luego sin ¿Jingun valor ni efecto. 
Manila, 12 de Febrero de 1892.—José Zaragoza. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Neretútan lo adquirir este Establecimiento en la ter-
cera decena del presente mes, harina de 1.a marca 
Señorita X X X se admitirá en dicha Dependencia sita 
en la calle de Carballo nám. 2 hasta las nueve de 
la m-ñana del dia 25 del mes actual, muestra de 
dicho artículo que reúna la condición que,á continua-
ción SÜ expresa acompañándose á la misma nota de 
su precio. 
La Larina será de trigo de 1.a clase fresca sin 
mezcla de ninguna otra fécula y sin insecto alguno. 
La entrega de dicho artículo se verificará en los 
almacenes de la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza pesados á satisfacción de la Administración Mi-
litar, cuyo pego se realizará por la caja d é l a Fac-
toría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, 9 de Febrero de 1892.—El Comisario de 
Guerra Inleivenlor, Agustín Micó. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
( J E N E R A L D E L A R S E N A L D E CAVITE Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comacdante ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 
11 del entrante Marzo á las 11 de su mañana se 
sacará k pública subasta por 2 / vez con motivo de 
haber resultado desiértala 1.a simultánea en Manila, 
(Capitanía del Puerto) y Cavite, (Ayudantía mayor), 
la venta de varios efectos que sin aplicación existen 
en la 1.a Subdivisión del Almacén general de este 
Arsenal, con es'ricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila núm. 363 de 30 de 
Diciembre último cuyo acto tendrá lugar ante Ja Junta 
que se constituya en Manila y la especial de subastas 
que al efecto se reuinirá en este Establecimiento en 
el dia expresado y una hora antes de la señalada 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciores que 
deseen Jos Jicitadores ó puedan ser necesarias y Jos 
segundos psra la entrega de las proposiciones á 
cuya apertura se procederá terminado dicho úl-
timo plazo. 
Las personas que quieran tomar parle en dicha su-
bas a presentaran sus proposiciom s con arreg o á 
modelo en pliegos cerrados estendidas en papel del 
sello comp'nente a c o m p a ñ a d a s del docuQiento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyos ^ 
no serán admisibles; advirtiéndose que en JiíiO'-l 
de los pliegos deberá expresarse el servicio • 
de la proposición con la mayor claridad y 'poo 
brica del interesado. x 0>\ 
Cavite, 2 de Febrero de 1892.—Enrique i 
l , W | 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante o-
del Apostadero se anuncia al público que ^ 
entrante Marzo á las 11 de su mañdna se 8 |o, \ 
público concurso, por 2.a vez con motivo de i'ap 
resultado desierta la 1.a, simultánea en MaQiia! ínter 
tañía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) ^ [/O l l 
ministro de los efectos necesarios en este Arsenji ' v1 
el Crucero «Castilla» y Cañonero «E cano», cone!; ilH 
sujeción al pliego de condicion-'s inserto en l a g i ^ l 
de Manila núm. 358 de 25 de Diciembre último >, ^ 
acto tendrá lugar ante la Junta que se consti¿ ' 
Manila y la especial d ? subastas que al efecto sere»![)o!i 
en este Establecimiento en el dia expresado y .^ QOI 
antes de la señalada dedicando los primeros 3(U ¡es si 
tos á las aclaraciones que deseen los licitado^ reo0 
puedan ser n ícesarias y los segundos P'U-a la en1, reno 
de las proposiciones á cuya apertura se procederá c»s 
minado dicho último plazo. ' ,?rfi 
Las personas que quieran tomar pirte encinte 
concurso presentarán sus proposiciones con arf Lo 1 
á modo1o en pliegos cerrados esten iidas en [,« vi 
del sello competente acompañadas del documeDl 
depósito y de la célula personal sin cuyos requL 
no serán admisibles advirtiéudose que en el ¡¡fe 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, ol 
de la reposición ''on la mayor c aridad y bajóla 
brica del interesado. 
Cavite, 8 de Febrero de 1892.—Enrique L. p jpon 
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INSPECCION GENERAL DE MONTO. 
DENUNCIAS D E T E R R E N O S BALDIOS - REALENGOS. 
Distrito de Romblon. Pueblo de OdioiiJ¿ 
tedojl 
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Don Raymundo Fabillar solicita la adquisición 
terreno baldío en el sitio «Patoo», cuyos lí:ni 
al Nort^, Este, Sur y Oeste, montes del Estado,coj 
prendiendo entre dichos límites una superficie 
simada de veinte hectáreas, según expresado er4)on 
teresado en su instarcia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regí: 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anunciti 
público para los efectos que en el mismo se expwal 
Manila, 16 de Febrero dé 1892.—El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
os, 
Q 
Doña Margarita Roducindo solicita la adquiski: ^  
de terreno baldío en el sitio «Toburan», cuyos líaiii ra^  
son: al Norte, Este; Sur y Oeste, cogonales y 
tes del Estado; comprendiendo entro dichos lM|laDi| 
una superficie aproximada da cinco hectáreas 
expresa el interesado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del ReglameDl 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anancia 
público para los efectos que en el mismo se ex 
Manila, 16 de Febrero de 1892.—El Ingeaiero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Leyte. Pueblo de Cabalit 
renol 
iQdid 
fe 
M Doq Manuel T. Veloso solicita la adquisición de rrenos baldíos en el sitio *Anajauan», CUTOS líü 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíosc 
prendiendo entre dichos límites una superficie api 
mada de cien hectárea?, según expresa el intere 
en su instancia. |Don| 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regl^6'1'''^  
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuTOori 
ul público para los efectos que en el mismo se expr^ps 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero'•lNo 
Jefe, J. Guillelmi. [Scii 
w 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Minala^i 
Don Valentín Rodríguez solicita la adquisicioDJ 
terrenos baldíos en el sitio «Naporotan», cuy0L¿ 
mites son: al Norte, riachuelo de Balinag; »1 ^ 
sementeras de Pascual Aquino; al Sur, las del c"1 
Lorenzo Dy-Suangco; y al Oeste, el rio Vicol; co 
prendiendo entre dichos límites una f uperficie apr ' 
mada de veinticinco quiñones, según expresa61 
teresado en su instancia. it. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
mentó para ventas de 26 de Enero de ' ^ j 
anuncia al público para los efectos que en el fl" 
se expresan. 
Maní.a, 15 d- Febrero de 1892.-El Ingenie^ 
Jefe, J . Guilieiuii. 
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de Manila.—Nüm 53 22 de Febrero de 1892. 251 
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Tnsé Sofio Bañuelos solicita la adquisición de 
baldíos en el ba-rio «Magao», cuyos límites 
forte, terrenos del Presbítero D Plácido Dizon; 
gl rio Chico; al Sur, terreno denunciado por 
^te'pavid; y al Oeste, terrenos de Severina Pa-
^ je D ivid; Anselmo Cortés y terrenos del Es-
it0afl ¡Bpre^diendo entre dichos límites una super-
^•pi'mada de cuarenta quiñones según expresa 
su instancia. 
¿Q cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
.filias , e . , . nara los efectos que en el mismo se expresan. 
ó!lC0,: 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
g u i l l e l m i . 
aprima
pesado en 
loque 
es;-
ar^ .o 
n 
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de Tarlac. Pueblo de Concepción. 
iQa'. reo05 
lor. 
Sofio Bañuelos solicita la adquisición de 
Idíos en el barrio Calatingan», cuyos l í-
.. al Norte y Este, el estero Asung; al Sur, 
jreoos 
reD0Yumol, comprendiendo entre dichos límites una 
C8rficie aproximada de cien quiñones, según expresa 
icnominados por Ciriaco David y al Oeste, 
Juan Cristóbal y los denunciados por 
interesado en su instancia. 
cu0 en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
, para los efectos que en el mismo se expresan. 
¡¿¡¿ 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2 .0 
l ¿uillelmi. 
de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
rJDon Eugenio Ferrer solicita la adquisición de te-
mos baldíos en el sitio «Cabaluan», cuyos límites 
; al Norte, terreno denunciado por Claudio Ben-
iso' al E>t« el rio Balulan; al Sur, terrenos del 
&do; y al Oeste, el no Talaban; comprendiendo una 
s, nerficie aproximada de cien cavanes, según espresa 
iuteivsado en su instancia, 
que eu cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
jopara los efectos que en el mismo se expresan. 
QÜa, 15 de Febrero de 1892.—Ei Ingeniero 2.o Jefe, 
cfii Guillelmi. 
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)on Ciriaco David solicita la adquisición de un 
reno baldío enclavado en el barrio de «Magao», 
ios linderos son: al Norte, terrenos de D. Jo-é 
o Buñuelos; al Es'e, el estero Asung; y tierras 
Presbíero D. Plácido Dizon; al Sur, terrenos del 
icitaoto v los de su esposa doña Severina Pamin-
i , y al O ste, con terrenus de Joaquín Capili, y 
os, comprendiendo una superficie aproximada de 
'n quiñ mes. 
que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
J ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
L,'co para los efectos que en el mismo se expresan, 
nila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
J- Guillelmi. 
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uos Fernando Guirnalda solicita la adquisición de 
feno baldío en el sitio de «Ampayao», cuvos límites 
| "i N.Tte, Este y Sur el monte Ampa ao; y al 
terrenos de los infieles Maso y Guotan; com-
| en i0 ^aa superficie de diez hectáreas. 
eu cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
«ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
u 0,Pai'a ios efectos que ea el mismo se expresan, 
n^ua ig de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
1 Guillelmi. 
<ie Mind oro. Pueblo Pinamala. 
*k\lm ^oreüte solicita la adquisición de terre-
Nort" 10f en e^  s^0 *Talon», cuyos límites son: 
- ^ ^enos del Estado; al Este y Sur, te-
mi- U^a.11 Zamora; y al Oeste, mangles del 
•Scle a0lDí) t^íI1 i^endo entre dichos imites una su-
^ el í,.If0XlQ:ia(^ a de veinte hectáreas, según ex-
^quee eSado en su irlstancia-
'neQta Q, CUíriPÍimiento al art. 4.0 del Reglamento 
Í para i ^e Enero de 1889, se anuncia al pú-
^niia . ^ efectos que en el mismo se expresan. 
e!j-Guln •Febrero de 1892 — E l Ingeniero 2.o 
mi. 
''incj 
a de Zambales. Pueblo de Alos. 
•fe '^ os L 11V- solicita la adquisicion de terre-
terPenn i S'1^ 0 <<ZaPa5» cuvos límites son: al 
y Sinfn e D- Eulalio Basila Marcelino Ban-
i ^ v S a i ^ B-ia!a^; al Este, D. Engracio V. 
| N v al Q lna Abarra; al Sur, D . ' Juliana de 
£ ^^ranHn1,6 Nieves Braganza y D. Simón 
.6narse i Su extension apróximada por no 
h ^ e ü e estancia. 
(¡pUSphmieilto ai art- 4-0 del Reglamento 
¿b de Enero de 1889, se anuu-ia al pú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo de S. Nicolás. 
Don Antonio Muniain español peninsular solicita la 
adquisicion de un terreno situado en el sitio deno-
minado «Taquip», cuyos linderos son: al Norte, el 
rio de Ambayuan y monte de Talancafa; al Este, mon-
tes del Estado; al Sur, el rio Cabalisiam; y al Oeste, 
con el citado de Ambayuan, comprendiendo uua su-
perficie de cincuenta y dos hectáreas y diez y seis 
aréas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo Norzagaray. 
Don Ricardo García Martínez solicita la adquisi-
cion de terreno en el sitio «Tagutba*, cuyos límites 
son: al Norte, Sanan y Lambag, al Este, Minuya y 
Lambag, al Sur, Cay Gallego y al Oeste, Bitungol; 
comprendiendo una superficie aproximada de setenta 
y ísiete hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 1.° de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2o, 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Victorino Madroño solicita la adquisicion de 
un terreno baldío situado en «Guinlama-an;» cuyos 
límites son: al Norte, terrenos de Mariano Manipol, 
al Este, el de Juan Manipol; al Sur, el de Bernardo 
Manalon, y al Oeste, el de Juan Manipol Félix; com-
prendiendo una superficie aproximada de tres cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Albay. PueVo Donsol. 
Don Mónico Barrameda solicita la adquisicion de te-
rreno en el sitio «Bálago» cuyos límites son: al Norte, 
Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado, comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de cien 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Odonell. 
Don Francisco y D. Melecio ü b a n solicita la ad-
quisicion de terrenos baldíos en los sitio «Dayacdac 
y otro», cuyos límites son: al Norte, terrenos de An-
tonio Austria; al Este, el de Agripino Abienza; al 
Sur, rio Capatian, y al Oeste, el de Juan Sumirá; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de doce quiñones, según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Dumaguete. 
Don Rufino Suarez y González solicita la adqui-
sicion de terrenos baldíos que radica en la jurisdic-
ción de la Cabe era, cuyos límites son: al Norte, 
calle de Calón; al Este, calle de los Estudios, al Sur, 
calle Urdaneta y al Oeste, solares de Filomeno Teves 
y Marcial Maravilla; comprendiendo entre dichos lími-
tes una superficie aproximada de setecientos cin-
cuenta metros cuadrados según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
Doña Alfonsa Juson y Maravilla solicita M adqui-
sición de un terreno baldío cuyos límites: por el Nortí^ 
el rio Quinaroyan Pequeño; al Este, terrenos del E F -
tado; al Sur, el rio Quinaroyan Grande y por el Oeste, 
el punto en que se encuentran los dos mencionados 
rios Quinaroyan Grande y Pequeño; comprendiendo una 
superficie aproximada de ciento cincuenta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se Qxpresaü. 
Manila, 18 de Enero de 1892. E l Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Toribio Goles solicita la adquisicion de un 
terreno baldío en el sitio denominado «Mangutngat»,. 
cuyos límites son: al Norte, el rio Mangutngut, al 
Este, terrenos del Estado; al Sur, el rio Quinaroyan. 
Chico, y al Oeste, el arroyo Mansonog y terrenos 
del Estado; compreniiendo una superficie aproximada 
de ciento cincuenta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
_ Don Nicolás Goles y Buenaflor solicita la adquisi-
cion de un terreno baldío en el sitio de «Quinaloyan», 
cuyos límites son: al Norte, el rio Quinaloyan; al 
Este, el arroyo Aliguianan; al Sur, el mismo arroyo 
y terrenos del Estado; y al Oeste, el mencionado rio 
Quinaloyan; comprendiendo una extensión aproximada 
de ciento cincuenta cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2 .0 
Jefe. J. Guillelmi. 
Pro vin:ia de Nueva Ecija. Pueblo de S. Juau deGuimba 
Dan Felipe Andaya y Don Tito Lanoria solicitan 
la adquisición da terreno baldío en el sitio de «An-
cepa», cuyos lí.n tes son: al Norte, con terreno de 
D. Regino Bunnan; al Este, calzada real que di-
rige al pueblo de Aliaga; al Sur, el rio Labong, 
y al Oeste, tierras de Don Vicente Lanoria; igno-
rando su extension aproximada por no consignarse 
eu la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas, de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.c 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueb o Talavera. 
Don Raymundo Agaton solicita la adquisicion de 
terrenos baldíos en el sitio «Sapang Papaya», cuyos 
límites son: al Norte, terrenos de Román Ventura, 
al Este y Sur, el estero del referido sitio y al Oeste 
cementerio del barrio de Sto. Domingo y el estero 
Saluugat; comprendiendo una superficie aproximada 
de veinte quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4,o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
púnlico para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D3 LA. D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública la 
contrata de las obras de reparación de la casa T r i -
bu ial de pueblo de Quingua de la provincia de Bu-
lacan, bajo el tipo en progresión descendente de pfs. 
8.861'80 céntimos, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 344 correspondiente al día 11 de D i -
ciembre del año próximo pasado. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia 
el día 17 de Marzo próximo venidero á las diez eu 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Febrero de 1892.—Abraham Garci;; 
García 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
la contrata d é l a s obras de construcción del Tribunni 
de' pueblo de Porac de la provincia de la Pampanga. 
252 22 de Febrero de 1892. 
M j o el tipo en progresión descendente de pfs. 4.964*01 
céntimos, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condicioües publicado en la Gaceta de Manila, 
núm. 323. correspondiente al dia 20 ae Novienráre 
del año próximo pasado El a'-to tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
{jue se reunirá en la casa núm. \ de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Int amu-
ros de est* Ciudad), y PU la pubaltern?. de dicha 
provincia el dia 17 de Marzo próximo venidero á las 
diez en punto de su mnúana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del seno 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 4 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposicioTí de la Dirpccion general de Ad-
ministración Civil , se paí-«rá k nu» va subasta p blica 
la contrata de las obras de cons'rnocion de la cár-
cel pública de la próyiiic|a de Nueva , Kcija, bajo el 
tipo en pri greáion descendente de pfs. 25 481^4 ' én-
timos, y cotí entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta <ie »sU Capital 
núm. 343 correspondiente al dia 10 de Diciembre del 
año próximo picado. El acto tendrá lug-r ante la 
Junta d Almonedas de la expresada Djrecdon que 
se reunirá eu la capa número i de ia c»lie del 
Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, (Intramu-
ros de esta Ciud«d) y ei< la subalterna de dicha pro-
vincia el dia 17 de Marzo próximo v^ni-e o á las 
diez en punto de su mañana Los que deséen op-
tar á la subasta podran presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado el documemo de garantía 
correspondiente. 
Manila, 4 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo por un trienio del Juego de ga-
llos del distrito de Zamboanga, bajo el ti o en pro-
gresión ascendente ce pfs. 4.165*75 céntimos en el 
trienio, y con entera y extricta sujeción a1 pliego de 
condiciores publicado en la Gaceta de esta Capital 
uúm 252 correspondiente al dia 10 d Setiembre de 
1891. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo 
nedas de la expresada Dirección que se reuniiá en 
)a caea núm. 1 de la c>ille del Arzobispo < squina 
á la plEza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Febrero próximo venidero á las diez en punto de su 
.mañana. Los que deseén optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
-el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Enero de 1892.—Abraham García 
García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
E l dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez de 
su mañana, se subastará ante la Junta_ de Reales Al -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un terreno baldío situado en la 
jurisdicción del pueblo de Tarlac, (provincia del mismo 
nombre) denunciado por D. Anselmo Andrés, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 278'00 y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones, 
publicado en la «Gaceta de Manila núm. 303 corres-
pondiente al dia 31 de Noviembre próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
E l dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital, que se contituisá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, la venta del terreno baldío situado en 
ia jurisdicción del pueblo de S. Pedro Magalang (Pam-
panga) denunciado por D. Anacleto Lacson, bajo el 
iipo en progresión ascendente de pfs. 666*54 céntimos 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 363 
correspondiente al dia 30 de Diciembre del año próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
El dia 16 de Marzo próximo venidero, & las 
diez de su mañana, se subastará ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta del terreno situado en la jurisdic-
ción del pueblo de Polangui de la provincia de A l -
bay, denunciado por D, Félix Roll, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 204*48 y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Caceta de esta Capital núm. 338, correspondiente 
al dia 5 de Diciembre del eño próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham Gar-
cía García. 
El dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llama 'o anti-
gua Aduana, la venta de los terrenos y edificios de 
la propiedad del Estado destinados á Almacenes de 
depósito en el pueblo de Sto. Tomás de la provincia 
de la Union, b^jo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 619*20 céntimos y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila núm. 355 «orres pon diente al dia 22 de Di-
ciembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se redirá 
por lo que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
E l dia 16 de Marzo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un terreno situado en la jur is-
dicción del pueblo de Jovellar (Albay,) denunciado 
por D. Juan J. de Aiíbista, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 474*50 cénts. y con entera y 
escricta sujeción al p iego de condiciones, publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm 314 correspondiente 
al dia 11 de Noviembre del año próximo pasado. 
La hora paea la subasta de que se trata, se re-
girá por lo que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 13 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el espe-
diente de su razón por el Iltmo. Sr. Provisor Vicario 
general y Juez de Capellanías del Arzobispado, se 
manda sacar á pública subasta para el dia Sábado 
5 de Marzo entrante á las once en punto de la ma-
ñana en los estrados de este Tribunal Ecclesiástico, 
el arrendamiento de las tierras situadas en el lugar 
denominado Becutan, del pueblo de S. Fernando de 
la provincia de la Pampanga, de 107 balitas y 87 
brazas de cabida, pertenecientes á la Capellanía fun-
dada por D. Cristóbal David, con arreglo al pliego 
de condiciones que desde esta fecha se halla de ma-
nifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 17 de Febrero de 1892.—Cuyugan. 
E d i c t o s . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Tóndo, dictada en la causa núm. 2952 contra Ambrocío Vil la-
nueva por hurto, se cita y llama á los vecinos mas inmediatos 
que han sido de D.a Delüna Nery cuando esta vivia en el 
camarín de hi'lar derribado sito en la calle del Paseo de As-
csrraga esquina á la de Salinas de este arrabal el dia catorce 
de Julio del ano próximo pasado, para comparezcan ante este 
Juzgado dentro de nueve dias, para recibirles declaración en 
la expresada causa apercibidos en caso contrario de pararles 
el peiju cio á. que en derecho haya lugar. 
Dado en Tondo, y Bscribania de mi cargo á 18 de Febrero 
de 1892.—P. Antonio Martínez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Intramuros, de fecha quince del actual, dictada en los autcs 
de concurso del finado D. Antonio Ganáis y Llinas pieza letra 
6. se cita, de nuevo por medio del presente edicto á todos 
los acreedores ausentes y desconocidos del referido Sr. Canals 
para que el dia veinte y uno de Marzo próximo venidero 
á las diez de su mañana comparezcan ante dicho Juzgado para 
tratar sobre el nombramiento de Sindico de dicho concurso, 
hecho á favor del Abogado D. Emilio Ramírez de Arrellano, 
con apercibimiento de que sea cualquiera el número interesados 
que comparescan, tendrá efecto la remicion y se llevará á cabo 
sus acuerdos. 
Manila, 16 de Febrero 1892.—José Moreno. 
Don Juan R. Cestas, Jut z de primera instancia en propiedad 
de esta provincia, de Bulacan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente 
chino cristiano Sixto Plana vecino de Malotes dueño del alam-
bique de alcohol del barrio de A lag. para que por el tér-
mino de 9 dias, contados desde el s:guiente día de la publi-
cación del presente en la «Gaceta de Manila,» se presente en 
este Juzgado pjra declarar en la causa núm. f63i en la inte-
ligencia que de no hacerlo dentro de dicho término se sus-
tanciará la causa parándole los perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 11 de Febrero de 1892.—Juan 
R. Costas.—For mandado de su Sria., Jenaro Teodoro. 
Gaceta de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplaro al ausem 
rierio vecino de S. R.<fael, casado, de 39 años $ 
dronado en la cabecería num. 6 de d;cho pueblo e5j 
el término de treinta días, contados desde el RÍRuj¿|| 
publicación del presente en la tGaceta.» s-> presenu1' 
gado & contestar á los cargos que con-.ra e wi 
en 1* causa núm. 6778 po- homicidio aperci ••> 81 
l "lo 
causa parándole los p^rj 
Da lo en el Juzgado de Bulacan á 16 de Febrero 
hacer'o dentro Je dicho término se sustanc ará y | 
e uici s que en derecho 
R. Costas. -Por mandado de su Sría., Genaro Xe^ 
Por e! presente cito, llamo y emp'azo á Juaurt, 
Ata de Busto, Toribio Mariano, Anacleto de mg ef 
tal además del pueblo de M lulos estos tres últiuf5 
por el término de treinta OÍRS. contados il* ade e| ? 
cao on del presente en la i G ceta oficia! ^ de \ , { ^ 
sn!o tar á los cargos que les result o en la canaa „« 
contra los mismos y otros ins ruyo sobre robo con i 
apercibidos que de no bacurlo dentro del término" 
les d claraián contumases y rebeldes sust.ncafid,, 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
lug r. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 17 de Febrer i (j,., 
R. Costas.—Por mandado de su SrIa-> Jenaro Teod^  
Don José del Castillo y Sálico, Juez de P. z ¿P ESB 
é interino de primera instancia de la províM*! 
por sustitución rfglamentaria 
l'or el pres nte cito, llamo y empozo á Gre.of¡, 
natural y vecino del pueb'o de Maragondon y [ir,cJj 
núm 4265 que se instruye en este J zyado, CÜQH 
v otro por robo en cuidril a, para que en le témin, 
dias, á contar desde la publicación del \ re.se te ea|a;i 
Por el presente cito, llamo y empl-zo á Petrona te 
viuda, de treinta y cinco años de e ad, natnrd íie| 
provincia de Bulacan vecina del arrab I de Binomio 
ausente en la causa núm. 5.2<6 que instru\o conr4' 
y otros por robo, para que en el érmino de' treinta i 
tar desde la publicación del pre.-ente edicio. comiiarei»! 
Juzgado á declarar en l i mendu.nada Cüusa, pues ' 
así le oiré y le administraré justicia y de 1 • (ony 
taueiaré dicha causa en su a-osencia y reveldíi, m 
pe-juicio que en derecho hubiere lugar. 
Da o en Cavite á 15 de Febrero ÚP. 1892.—José 
—Por mandado de su Sría., Cipriano Reyes. 
Don Alberto Cancellon y Nuñez, Jue» de prlme-j 
en propiedad del distrito de la Uninn. actuandoa. 
tiffos acompañados por falta da Escribano de ¡•ciuíj 
mismo damos <"é. 
Por (1 presente cito, l.'amo y empla/o al proce,-: 
Cerapio Aluape conocido por Apione, ind:o, de 45 
edad,, casado sin hijo, patrón de cabotaje, na ural 
de la provincia de llocos Sur, empairoñado en la 
facion de Hacienda pub ica de Manila y r-sidente OÍ 
de la jurisdicción del nueblo de NamHcnacan 
vineia, -abe leer, escribir y firm r, es de cstatun 
cui-rpo n busto, pHo, cejas y ojos negros, n rz 
boca regular, barba poca, y ad ir trigueño, ci>n alima 
gas en las mejillas, para que en el término de %h 
tados desde esta fecha, se presenten en este Juzga* 
cárcel pública de esta provincia, para comes ar á dfl 
los cai'gos que resulten á la cau^a núm, 2175 que sí 
oflc'o contra el mismo por amenazas, p rcibicio qvi 
rificánd lo dentro dicho término, se d clataiá r beldi 
maz, parándole además los perjuicios que en dereclul 
lugar y se entenderán las ulteriores a.ligencias que 
practiquea en los estrados en este Juzgado. 
Dado en S. Fernando á 11 de Febrero de 1852.-41 
ceilon.—Por mandado de su Sria., test^ g^s a 
Carbonell.—Eusebio Pimentel. 
Don Ambrosio Flores y Flores, primer Tenienle 2J 
de Estado Mayor de Plazas y Juez instructor de i 
tares. 
Habiéoiose fugado de la cárcel pública de Cottáíi 
llamado Calinugan, procesado por hurto de cuatro fe 
quien de órden del Excmo. Sr. Capitán general delíii 
toy sumariando por quebrantamiento de prisión W 
usando de la jurisdicción que me concede el Código w 
militar por el presente segundo edicto, Uairo, citoyi 
dicho Calinugan, pura que en término de veinte dias,1 
desde el quince del corriente, se presente en la reten 
ó en este Juzgado, á fin de que sean oidos sus desflS 
apercibimiento do ser de clarado rebelde sino cemp^  
et citado pla:o, siguiéndosele los perjuicios que haM 
A la vez en nombre de S. M, el Rey (q. D-gl 
requiero á 'odas las auloridadep, tanto civiles como 
y á, los agentes de la policia judicial, para que pr»? 
tivas diligencias en busca del susodicho procesado 
ser habido lo remitan en calidad de preso con l ^ ' 
convenientes, á la cárcel pública de esta GapM! 
posición, pues así lo t-ngo acordado-en providencia» 
Y para que la presente requisitoria tenga la ^ 
cidad, insértese en la «Gaceta de Manila,» y fijese6" 
públicos acostumbrados 
Manila á 18 de Febrero de 1892.—Ambrosio Flor' 
mandato., E l Secretario, Ricardo Castrense. 
Don Juan de León Huerta y Zalasar, prime1" ,'• 
Cue po de Carabineros de F.lipinás y J"62 
causas Militares. 
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metros, pelo negro, cejas id., ojos id., nariz chata, caS 
color moreno, soltero, labrador, á quien de órue11 r# 
Sv. General Gobernador Mi.itar estoy sumariando P ¡^f 
Usando de la jurisdicción que me concede ei,|¡ 
el presente y primer edicto, llamo cito y emp'aZ^  ^ 
fugo para que en el término de 30 dias á contai ^ 
cha de publicación de este documento se presen1, ^ jir 
gado; bajo apercibimiento de ser declarado reo.'' 
pareciese en el rlferido plazo; siguiéndosele e' 
haya lugar. g.)íl 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q- CÍ01 
requiero á todas las autoridades tanto civiles u ^ 
para que por cuantos medies les sean posible 
busca y captura de dicho desertor y caso de . ^ 
remitan en calidad de preso á este Cuartel y a ^ 
Y para que la presente requisitoria tenga 'a 
cidad, insértese en la «Gaceta de Manila»,. 
Cebú 26 de Enero de I8i¡2.- E l ' í .er Tenifotej 
tor, Juan re León Huerta.—Por su mandato.-
de L a Secretario, Macario Antonio. 
I M P . D E RAMÍREZ Y C O M P . 
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